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概 念 は， 今 日 の オ ー ス ト リ ア で は 学 習 困 難 児








































































































ハウプトシューレ（とその後進型） 53457  64.0
普通教育中等学校 27492  32.9
特殊教育諸学校（と特殊教育学級）  1469   1.8



















































学校の種類／学年 １学年 ２学年 ３学年 ４学年 計
一般的な特殊教育学校＊  3  3  3  3  12
基礎学校（国民学校の第１～４学年）  3  3  3  3  12
前期中等教育段階
学校の種類／学年（通算呼称） ５学年 ６学年 ７学年 ８学年 計
物理 Physik
一般的な特殊教育学校＊＊ −  1  1  1  3
ハウプトシューレ＆普通教育中等諸学校の下級段階 −  1  2  2  5
生物・環境 Biologie und Umweltkunde
一般的な特殊教育学校  1  2  2  2  7
ハウプトシューレ＆普通教育中等諸学校（ギムナジウム，経済実科ギムナ
ジウム）の下級段階
 2  2  1  2  7
普通教育中等諸学校（実科ギムナジウム）の下級段階  2  2  2  2  8
化学 Chemie
一般的な特殊教育学校 − − −  1  1
ハウプトシューレ＆普通教育中等諸学校（ギムナジウム，実科ギムナジウム）
の下級段階
− − −  2  2





























































































































































































































































書名 Physik kompakt 2 Physik kompakt 3 Physik kompakt 4
国際図書番号 978-3-7058-8260-7 978-3-7058-8261-4 978-3-7058-8262-1 
出版年 2010 2010 2010
頁数 104 144 144
章節 ６章46節 ７章（第7章付録を含む）79節 ４章105節
価格（ユーロ） 11, 40 11, 40 11, 50
























































































































































































































































































































































1 はじめに 4 2か3
2 物質の構造 9 7
3 空気 11 8
4 運動ー釣り合いと重力 5 3.5
5 釣り合い 4 3
6 慣性 4 3
7 摩擦 7 3
8 相互作用 2 2
9 運動の種類 13 5
10 単純機械 2 1.5
11 評価 1 1
12 音 9 5
13 磁石 9 8
計 80 52か53
3
1 水 14 16
2 温度変化による物質の振る舞い 8 11か12





6 電気 5 17
7 電流 17 21.5
8 エネルギー 5 5.5
9 飛行の夢 1 3
計 54 85か87
4
1 電気 30 23.5
2 光学 35 23.5
3 力とその作用 15 11
4 放射能 8 6.5
計 88 64.5
総計 計26章 計222節 計201.5か204.5時数
表９ 　物理教科書・物理コンパクトの節の内容に関
する基礎か発展分野かの指示（年間計画案）
節 基礎 発展 備考
2 80 60 18 基礎・発展分野の指示なし 2=80-60-18
3 54 36 18




































物理とは？ Physik – was ist denn das?
PHYSIK 物理という言葉は griechischen Sprache ギリシャ語から来ている。







1. 教科 Biologie 生物は既知である。生物学は lebendig 生命のある（バイオス bios は生命 Leben を意味している）自然の分野を扱う。
動物，植物，人体が生物学におけるテーマである。
2. Geologie 地質学は Erde 地球の Aufbau 構造や Zusammensetzung 構成を扱う。更に，地質学者は地球を formten 作り上げ今に
至る Prozesse 過程をも，研究している。
3. Mineralogie 鉱物学は Mineralien 鉱物と Gesteinen 岩石の化学的構造やその physikalischen Eigenschaften 物理学的特性とを扱
う。鉱物と岩石がwoどこにvorkommenあり，wofur何のためにverwenden利用できるかを鉱物学者が研究することを意味している。
4. Astronomie 天文学は Gestirnen 星に関する Wissenschaft 学問である。Eigenschaften der Objekte im Weltall 宇宙に存在する
物体の特性を天文学者は扱う。恒星，月，星，銀河，星雲のような Himmelskorper 天体である。更に，宇宙にある Strahlung 放射
を扱い，全体としての Universum 宇宙やその Aufbau 構造と Entstehung 生成を解明することを試みている。
5. 物質の Aufbau 構造，Verhalten 振る舞い，Umwandlung 変化，その Eigenschaften 特性を扱う学問を，Chemie 化学と称している。
その際，Stoffumwandlung 物質変換（例えば鉄の釘の赤さび，物の燃焼）が本質である。化学は ein neuer Stoff 新しい物質を生じ
る過程のみを，扱う。
6. Physik 物理学は unbelebten Natur 無生命自然の Eigenschaften 特性，Aufbau 構造，Vorgangen 過程を扱う。物質の Zusam-















Rauch 煙は warmen Luft auf 暖かい空気と一緒に上昇する。冷たい空気は沈む。kalte Luft 冷たい大気が unter der warmen Luft 暖










19，23，つまり，２）Welche Atome wandeln sich 
um? どのような原子が変換するか，５）Was ist der 
Unterschied zwischen Radioaktivität und radioaktiver 
Strahlung? 放射能および放射線との差は何ですか，
13）Wie arbeiten Strahlungsmessgerate? 放射能測定
器はどのように作動しますか，19）Was versteht man 
unter Kernspaltung? 核分裂によって何がわかるか，




特に強く，都市部でしばしば生じる大気汚染の現象が Smog スモッグである。Smog スモッグは空中の Abgasen 排気ガスと Nebel
霧との Mischung 混合（煙と霧が混じったもの）である。乾燥し，風の強い日には，煙，すすと排気ガスが，高いところに送られ，








名前 Name:______________ テスト Test＊＊＊（レベル３）期日 Datum:____________
放射能および放射線 - Radioaktivität und Strahlung - 解答 Lösung
ここに 23 の問，および選択肢として解答があります。正解を書き込んでください !
1) どのようなときに放射能を話題にするだろう。
Wenn sich ein Atom von selbst in ein anderes Atom umwandelt . 原子が別の原子に自然に変わる場合。
2) どのような原子が変換するか
Nur instabile Atome, sie wollen stabil werden . 不安定な原子，安定な状態に変わろうとする。
3) どれだけの原子の種類（= アイソトープ）がわかっているか。
Über 2700  2700 を越える
4) 原子変換で何が生成されるか。
Es entstehen üblicherweise zwei neue Atome . 新しい 2 つの原子が生成する
5) 放射能および放射線との差は何ですか。
Bei ersterem handelt es sich um die Fähigkeit, instabile Atome umzuwandeln, beim zweiten um die Energie,  die im Augenblick 
der Umwandlung frei wird . 放射能は不安定な原子が変換する能力であり，放射線では変換時に放出されるエネルギーの担い手である。
6) ヘンリー・ベクレルは何を発見したか。
Die Radioaktivitat  放射能
7) マリー・キュリー，夫のピエールは何を，抽出分離したか ?
Radium und Polonium  ラジウムとポロニウム
8) どのタイプの放射線がありますか。
Alpha, Beta, Gamma  アルファ，ベータ，ガンマ
9) どのような放射で，プラス電荷を持つヘリウム原子核が放出されるか。
Alpha - Strahlung  アルファ - 崩壊
10) どのような放射で，マイナス電荷を持つ粒子が原子核から放出されるか。
Beta - Strahlung  ベータ - 崩壊
11) どのような放射が，粒子でないが高いエネルギーを有する光であるか。




Strahlen erzeugen auf ihrem Weg durch Materie Ionen. Deren Impulse sind messbar . 放射線が，物質を通過過程でイオンを生成
する。それらのエネルギーが，測定可能となる。
14) 放射線強さのための測定単位は何ですか。
Ein Becquerel  ベクレル
15) 放射線量のための測定の単位は何ですか。




























































４）Statistik Austria, Bildung in Zahlen 2010/11, 
Wien 2012. 
５）LEHRPLAN FÜR DIE ALLGEMEINE 
SONDERSCHULE, BGBl. Nr. 137 vom 30. April 
2008 und BGBl. Nr. 290 vom 12. August 2008.
６）Lehrpläne der AHS-Unterstufe Am 11. Mai 2000 
16) 半減期は何ですか。
Die Hälfte der radioaktiven Atome sind zerfallen  放射性原子の半分が崩壊する。
17) ヨウ化カリウムは何のために必要か。
Für den Schutz der Schilddruse  甲状腺障害の防止
18) 自然放射線とは
Kosmische Strahlung, terrestrische Strahlung  宇宙線，大地由来の自然放射線
19) 核分裂によって何がわかるか。
Schwere Atomkerne werden in zwei mittelschwere Kerne und zwei oder drei Neutronen zerlegt . 重い核は，２つのより軽い核と 2・
３の中性子に分裂する。
20) 核分裂の原理は，どのような分野で主として使われているか。
Kernkraftwerken und Atomwaffen  原子力発電所と原子兵器
21) 原子力発電所では，主としてどのような原子が分裂されているか。








w u r d e  d e r  ( n e u e )  A H S - L e h r p l a n  i m 
Bundesgesetzblatt kundgemacht (BGBl. II Nr. 
133/2000).
７）Neuer Lehrplan der HS, Am 11. Mai 2000 wurde 
der neue Hauptschullehrplan im Bundesgesetzblatt 
kundgemacht (BGBl. II Nr. 134/2000), und zwar als 
eigenständige Verordnung, nicht mehr so wie bisher 
gemeinsam mit Volksschule und Sonderschule.
８）Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und 
Jugend,Bundesministeirum für Unterricht Kunst 
und Kultur, SCHULBUCHAKTION 2011/12, 
SCHULBUCHLISTE ANHANG SbX SbX-
KOMBIS, 0300 HAUPTSCHULEN, 2010.
９）Ruiter-Gangol, Marlene, Physik kompakt 2, 
Veritas, 2010.
10）Ruiter-Gangol, Marlene, Physik kompakt 3, 
Veritas, 2010.
















16）Lehrplan der Sonderschulen (Allgemeine 
Sonderschule), Bundesverlag, 1982.
